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2. OTRAS ENTIDADES DE CREDITO 
B:NERO 1973 
1 . OTRAS ENTIDADES 
1 Caja de Crédito Agrario. Préstamos nuevos y 
vigentes. 
2 Banco Central Hipotecario. Resumen. 
3 Otr:1s entidades bancarias. Resumen. 
4 Capital pagado y reserva legal. 
5 Cartera según plazo. 
6 Depósitos de ahorro por entidades. 
Depósitos de ahorro. Gráfico 2 .l. 6. 
2 . OTRAS FINANCIERAS 
1 Corporaciones financieras. Resumen. 
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OTRAS ENTIDADES 
2 .1.1 Caja de Crédito Ag1·ario. Préstamos nuevos y vigentes (1) 
Periodo 
1i62 .......... ............. .. 
li68 ........................ . 
11t64 ....................... .. 
1t65 ....................... .. 
lt66 ........................ . 
llt67 ....................... .. 
U168 ....... .. ........ .. .... .. 
11t69 ........................ . 
1970 ... .................... .. 
1971 ....................... .. 
1970 Noviembre ....... . 
Diciembre ........ . 
1971 Enero .............. . 
Febrero ... ........ .. 
Marzo .............. . 
Abrll ................ . 
Mayo ............... .. 
Junio .............. .. 
Julio ............... .. 
Agosto ............ .. 
Septiembre ...... . 
Octubre ........... . 
Noviembre ....... . 
Diciembre ....... .. 
1972 Enero ..... ......... . 
Febrero ............ . 
Marzo .............. . 
Abril ............... .. 
Préstamos vigentes Préstamos vipntee 
Préstamos nuevos 
NOmerc 
de 1 (000) 
oblhreeione. 
288.682 





















































448 . 442 
852.408 
(2) en 30 de abril de 1972 
Valor d<t e&- Nó:mero 
la operaeión de 1 (000) Secciones del pals 
en promedio obligaciones 
S 
S. 2615 
4 . 244 
4 . 302 
4.747 
6 . 626 
8.783 
























~84 . 910 
8611 . 668 
S74.396 
1186.800 



















1.714.161 Antloqula ............ .. 
1.943.861 Atlántico ....... .. .. .. . 
2 . 038.109 Bollvar ......... ..... .. 
2.388.746 Boyaeá .............. .. 
Caldu ......•..•..... . . 
2.806.848 
S. 688.940 Ca u ea .. ..•• .•... ...... . 
4.816.1526 Cesar .............. .. . . 
4 .642.110 Córdoba ........ ...... . 
6. 27 3. 306 Cundinamarea ..... . ... . 
4.644. 770 
4.642.110 
4 . 669 .867 
4 . 641.119 
4 .638.748 
4.667.884 
4. 666 .671 
4. 689.283 




6. 049 .989 
6.278.306 
Choe6 .........•... . ... . 
Guajira .•.....•.. .... . . 
Huila ...••...... ....... 
Ma¡rdalena •..•.•..... .. 
Meta .•.••...••.•• .... ·· 
N&riño ••....••....•. . . . 
Norte de Santander ... . 
Quindlo ............... . 
Riaanlda ...... .. . .... . 
Santander ......•. . . ... . 
Suere ................. . 
Tollma ...••....•.... . . . 
Valle del Ca u ea .•...... 
Intendencias '1 Comisarias 
637.881 6 .237.317 
669 . 244 6.361.787 
676.881 6.490 .741 Totalee .••••••. 
684.962 1 6.689.612 
N6mero 











4 . 001 
6.847 
87.161 





















18 . 981 
78.928 













(1) Dato. de la Caja de Crédito AllT&rlo. (2) Saldoe a] fin del año o mee. 
2. 1 . 2 Banco Central Hipotecario. Resumen. 
(Mllea de peeoe) 
Activo 
Carten 
Caja '1 Prée~ In ver-
Fin de: Jepósltoe moa hl- Otros 
Subtotal ban- poteea- pr&ta,. slone1 
carioe rlos de m os 
amorti- (4) (2) zaei6n (Sl 
gradual 
---
1968 ......................... 636.116 2.099.882 664.788 2.764.670 aoz.m 
1969 ......................... 1.168.212 2.9711.2-80 1.009.490 3.982.770 260.SS1 
1970 ......................... 664.907 4.622.897 1.696.677 6.119.674 411.()14.8 
1971 ......................... 670.666 6.427.829 2.4.«.1161 8.872.781 884.178 
1972 ......................... 704.907 8.607.026 1.770.680 10.277.606 777.326 
1971 Agosto .............. 182.649 6.099.966 2.006.860 8.106.816 1.8~1.649 
Septiembre ....... 2133.894 6.901.717 2.459. 7'20 8.861.437 1.464..948 
Octubre ............ 388.068 6.062.(174 2.490.8111 8.642.406 1.322.&84 
Noviembre ....... 810.098 6.214.976 2.60'2.499 8.717.474 908.392 
Diciembre ......... 670.666 6.427'.829 2.444.9&2 8.872.781 884.176 
1972 Enero ............... 463.500 6.668.133 2.430.646 8.988.679 670.274 
Febrero ........... .. 471.761 6.696.882 2.427.847 9.123.729 564 .234 
Marzo ............... 466.983 6.843.231 2.373.634 9.216.865 703.676 
Abril ................ 644.930 6.968.872 2.360.656 9.319.527 666.776 
Mayo ................ 720.837 7.134.949 2.296.468 10.161.264 614.867 
Junio ................ 421.228 7.666.102 1.900.606 9.666.708 830.488 
Julio ................. 620.686 7.811.771 1.861.723 9.663.494 836.801 
Agosto .............. 621.176 7.943.678 1.840.171 9.783.744 786.794 
Septiembre ....... 693.890 8.077.390 1.826.167 9.902.666 777.948 
Octubre ............ 841.478 8.206.022 1.814.665 10.020.677 708.633 
Noviembre ........ 909.421 8.360.163 1.776.700 10.136.863 770.733 
Diciembre ......... 704.907 8.607 .026 1.770.580 10.277.606 777.326 
1973 Enero ............... 946.693 8.663.946 1.696.499 10.360.446 1.133.366 
(1) Datos del Banco Central Hipotecario; a partir del mes de 
enero de 1971 se excluye el Baneo A¡rrfeola Hipotecario, en 
liquidación. (2) Caja y depósitos en el Banco de la República 
'1 depósitos en otros hancos. ( 3) Industriales y otros présta-
mos. (4) Inversiones comunes '1 especiales. (6) Corresponsales 




Otros (Activo Cédulas Cédulas Bonoe CaJ'Iital Otroa 
hipote- de 
activos = ::arias en capita- indus- pagado y pasivos circula-
(6) Pulvo) ción li:tación tria lee rest-rvae 16) 
------------
196.648 11.889.991 2.611.182 46'7 .180 711.229 172.949 666.4U 
246.107 6.657.7'20 5.998.742 6~6. 721 80.079 180.113 91!.066 
294.346 '1'.499.769 5.188.828 676.348 86.683 273.061 1.424.949 
84.8.179 10.6~.138 6.978.621 689.760 14.288 310.944 2.814.188 
364.186 12.114.023 8.221.601 786.660 7.074 436.787 2.662.901 
226.322 9.816.8~ 6.640.929 662.016 26.698 29·i. 987 2.201.866 
4'29.244 10.296.627 6.864.2111 661.908 2'1.828 294.984 2.415a.l44 
Z716. 256 10.629.347 6.97'7.~ 670.18t 21.828 295.808 2.664.CWO 
261. 2'80 10.1g'?.U4 6.904.V98 8718.868 16.428 811.929 2.286.016 
276.623 10.60'3.136 6.973.626 6'8'9. 760 14.28-8 810.944 2.814.688 
316.429 10.327.882 6.767.783 700.649 14.288 309.977 2.646.886 
334.690 10.484.304 6.969.892 706.672 12.238 360.189 2.446.418 
307 .944 10.685.367 7.094.844 714.678 12.238 369.673 2.603.934 
336.024 10.866.2:J6 7.192.771 719.7'l7 9.1(18 369.022 2.685.628 
376 .849 11.142.470 7.622.871 727.614 8.618 376.332 2.608.036 
332.188 11.150.612 7.442.762 733.098 8. 246 376.018 2.691.608 
361.370 11.472.361 7.678.643 746.260 8.246 374.921 2.666.281 
362 . 963 11.443.677 7.661.194 761.609 7.826 371.643 2.661.406 
332.446 11.606.839 7.771.018 762.878 7.826 417 .294 2.667.824 
352.303 11.922.991 7.978.067 765.734 7.826 414.674 2.766.701 
311.144 12.127.161 8.280.787 774.260 7.414 434.861 2.629.849 
364.185 12.114.023 8.221.601 786 .660 7.074 436.787 2.662.901 
367.891 12.787.386 8.782.088 797.623 7.824 436.269 2.764.691 
bies y enseres. fincas ralees, edificios, intereses, capital no 
pagado. sucursales y agencias, cuentas diferidas, pérdidas '1 
ganancias. (6) Saldos exigibles a la vista y antes de SO dlas 
en moneda legal, recursos en administración, Decreto 687 de 
1967, sección fiduciaria '1 pérdidas '1 ganancias. 
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2 .1. 3 Otras entidades bancarias. Resumen ( 1) 
(MII81 de peaoa) 
Activo Pasivo 
Activos 
Caja y In ver- Saldos Depósitos Capital Otros 
Fin de: depósitos Cartera Deudores Otros = exigibles pagado 
bancarios a iones a la vista de ahorro y reservas pasivos 
total varios activos Pasivos y a térmi-
(2) (8) no (4) (6) 
1968 ................... .. . 6. 713 2.600 53. 630 l. 704 3.766 68.802 - 69.284 6.090 2.978 
1969 .................. .•. 10.718 898 62.442 980 7.476 82.604 11 70.032 6.991 6. -170 
1970 ..................... . 11.963 6.489 71.002 l. 301 7.049 97.794 3 82.181 8. 614 6.996 
1971 ...................... 10.236 16.264 79.001 l. 441 8.116 114.058 11 94.689 10.667 8.791 
1972 ...................... 18.688 17.196 93.411 2.228 9.100 186.622 9 116.012 12.494 7.007 
1969 Septiembre .... 6.848 8.446 60.874 761 6.014 76.948 - 66.101 6.991 4.861 
Diciembre ..... 10.713 898 62.442 980 7.476 82.504 11 70.032 6.991 6.470 
1970 Marzo ........... 8.672 863 67.581 1.066 6.618 84.690 - 72.429 8.888 3.878 
Junio ............ . 10.042 786 68.638 l. 073 10.283 90.822 - 74.669 8.888 7. 776 
Septiembre ... 10.276 6.642 66.133 1.008 9 .684 93.643 3 77.288 8.614 7.688 
Diciembre ..... 11.963 6.489 71.002 l. 301 7.049 97.794 3 82.181 8. 614 6.996 
1971 Mnrzo .......... .. 9.162 8. 436 75.190 1 .256 7 . 024 101.066 2 84.936 9.667 6.651 
1971 Junio ... ....... ... 10 .139 14.981 71.361 1. 372 8.461 106.314 16 87 . 4&6 9.667 9.276 
Ju lio .... ......... 7. 717 14 . 607 73.756 l . 732 8 .469 106.270 4 86.794 12.026 7.447 
Agosto ....... ... 6. 871 14.692 74.969 1 . 240 8.499 106.161 4 86.843 10.667 8.247 
eptiembre .... 6 .914 14 . 668 74.710 1. 6i2 8.4í9 106.303 20 87.616 ] 0.667 8.100 
Octubre ........ . 7 . 034 14.568 76.883 l. 87 4 8.548 108.907 1 89.569 10 .667 8.7 o 
Noviembre .... 8.564 14 .553 77.741 1. 349 8 .507 110.714 1 90 .323 10 .667 9.823 
Diciembre ..... 10 .236 16 .264 79.001 l. 441 8 . 116 114 .068 11 94.689 10.667 8. 791 
1972 Enero ............ 7. 721 15 . 164 82.370 1.982 8.202 116.439 13 95.502 12 .841 7.088 
Febrero ......... 8.576 16. 136 82.689 l. 083 8 . 190 116.673 2 96.047 11.601 8.123 
Marzo .... ....... 9 . 773 16.108 82.896 1. 349 8.160 117.286 3 97 . 942 11.601 7.839 
Abril. . ...... ..... 6. 047 14 . 693 86.260 l . 872 11.014 117.886 3 97.998 11.601 8.384 
Mayo ............ . 6 . 377 14 .078 88.696 l . 427 8 . 719 119 .296 3 98 .6 11 11 .601 9.181 
Junio .... ....... . 6. 468 14 .663 90.609 1 . 778 8.187 120.486 2 101.139 11.601 7. 84 3 
Julio ....... ..... . 7. 966 ] 3. 639 91.480 2 . 179 7.828 123.082 2 101.281 13 . 428 8. 371 
Agosto .......... 6 . 812 13.624 94.890 l . 293 7.864 124 . 473 1 103.608 12. •194 8.370 
Septiembre ... 8.169 14 . 600 94.609 l. 36 7 . 866 127 . 069 4 10 . 063 12.491 6 .60 
ctubr ... .... .. 6 .3 19 17 .681) 94 .338 2.324 .612 129 .0i8 400 108.888 12 . 494 7.296 
ovi mbre .... 7. 72 17.670 93 .020 l. 662 9 .028 12 . 998 3 108. 486 12 . 494 .0 16 
Diciembre ... .. . 13 . 688 17 . 196 93 . 411 2 . 228 9.100 135.622 9 116 .0 12 12 . 491 7.007 
( 1 l Caja de Ahonos el 1 írculo de Obreros. (2) Caja y depósitos 
e11 el Banco de la República y en otros bancos del país. 
(3) rnversioneR comunes y especiales. (4) En moneda le¡-al. 
(fí) Capital pagado. reserva legal y reservas \enluales. 
2 .1. 4 Otras entidade . Capital pagado y reserva legal 
( MIIea de pesos) 




Capital Reserva Capital Reserva Capital Reserva Capital Reserva 
pagado legal pagado legal pagado legal pagado !epi 
1968 .................. . .... . 611.803 50.695 91.862 49 .777 3 . 000 3.040 606.1 56 103 . 41 2 
1969 ....................... . 639 . 666 57.919 91 . 921 61. 466 8 . 000 3. 941 634.687 113 .32fj 
1970 ....................... . 640.016 66.798 135.921 88.742 3 . 000 5 .664 678.937 160.104 
1 \!71 ........................ fi43. 349 fl9. 776 l.t3 . 47fi 130 .442 3 onn 7 . 367 6 9.821i 207 . 6. ¡; 
1972 ....................... 568.577 75.818 168 . 835 218.789 3 . 000 8. 894 730.412 303.001 
19li9 Junio ............... 639.666 63.902 91.921 60 . 640 3 . 000 3.941 634.687 108.483 
Septiembre ..... . 639.666 67.919 91.921 61.466 3 . 000 3 .941 634 . 687 113 .325 
Diciembre ....... . 639.666 67.919 91 . 921 61.465 3 . 000 3. 941 634 . ó 7 113 .326 
19 i v Marzo ............. 639.666 63.619 91.921 62.324 3.000 6.33 634.687 121.181 
Jun io .............. 640 . 016 63.619 133.136 8 1.966 3 . 000 6.338 676 . 162 163.823 
Septiembre ..... 640.016 66.798 133.831 6. 991 3 . 000 6.564 676.847 168. 363 
Diciemhrl! ....... 640.016 66.798 135 . 921 88.742 3.000 6.564 678 .937 160.104 
1 9í 1 Marzo .... ......... 640.016 68 . 942 136 . 282 100 .432 3 .000 6.467 Gi9 . 29 175.841 
1971 Julio ............... 643.349 68 . 942 136 . 2 2 100.432 3 . 000 6.467 682 . 631 176.841 
Agosto ............. 643 . 349 69.776 136 . 2R2 120.622 3 . 000 7 . 367 682.631 197.766 
eptiembre ..... . 643 . 349 69.776 136 .282 120.622 3 . 000 7 . 367 682 . 631 197.766 
Octubre ........... :i43. 349 69.776 136.861 121.413 3 .000 7. 36í 683 .2 10 198 . 666 
Nodembre ..... .. 643 . 349 fi9 . 776 143 . 470 130.433 3 . 000 7 . 367 689 . 81!! 207.676 
Dici~:mbre ...... . 643.349 69.776 143 . 476 130.442 3 . 000 i . 367 689 . 826 207 .6 lí 
19í2 Enero ........ ..... . 543.349 li9 . 776 143.476 130.442 3. 000 7. 367 6 9. 825 207.686 
Febrero .... ...... . 543.349 69 . 776 143 . 476 1 fi 6. 442 3.000 8.101 689 . 826 233.319 
Marzo ... .. .. ..... . 543 . 349 i 4 . 700 143 . 476 155 . 442 3.000 8.101 689 82i> 238 .243 
Abril .............. 643.349 j 4 . 700 143.476 166.442 3 . 000 8.101 689 . 826 238 . 243 
Mayo .... ......... .. 543.349 74 .700 160.787 165.86 3 . 000 8.101 697 . 13fi 248 . 669 
Junio ........ ...... . 643.349 74.700 150.869 165 . 91!4 3.000 8.101 697 . 21 24 . 786 
Ju lio .............. . 668.677 i4 . 700 150.869 165.984 3.000 8.101 722 . 446 248.i 5 
A~osto .......... .. 668.677 74.700 160 . 69 16fi . 98·1 3.000 8 . 894 722 . 44(i 249 . 578 
Septiembre ...... 668.677 76 . 318 150 . 869 204.476 3.000 8.894 722.446 2 8.1 7 
qctubr ...... ... .. 668.fi71 76.318 160 .869 204.476 3.000 8.394 722 . 4-16 2 8.1 7 
ovi mbre .. .... ií68.677 76.318 15 . 331 217.766 3 . 000 .894 729.90 301.96 
Oi<'icmbre .... .. .. fi 68 . 677 75.318 158.836 218.7R9 3 . 000 8.894 730.412 303.001 
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OTRAS ENTIDADES 
2 . 1 . 5 Cartera según plazo ( 1) 
(MIIea de peaoa) 
Caja d& Crédito Agrario 
Fin de: 
Corto Mediano Largo 
1967 ......................... 1.181. 866 l. 208.489 466.997 
1968 ......................... 1.496.201 1.617.013 671.726 
1969 ......................... l. 791.080 1.848.166 677.282 
1970 ......................... 1.902.406 1.876.907 763.797 
1971 ......................... 2.196.688 2.060.132 l. 017.486 
1969 Junio ................ l. 626. so o l. 713.886 629.318 
Sevtiembre ....... 1.830.820 1.844.637 663.608 
Diciembre ....... .. l. 791.080 ] . 848.166 677.282 
1970 Marzo ............... l. 737.897 1.890.490 694.904 
Junio ................ l. 671.699 1.873.120 709.696 
~entiembre ....... 1.811.077 l. 868.613 736.982 
Diciembre ........ 1.902.406 1.876 .907 763.797 
1971 Marzo ............... 1.872.472 l. 966.966 809.821 
1971 Mayo ................ l. 907.832 l. 906.449 841.390 
Jun io ............. .. . 1.862 .674 l. 886.241 850.468 
Julio ................. l. 921.626 l. 841.187 865.796 
Agosto .... ....... .. 2.068.468 l. 829.684 868.865 
Se tlembrc ....... 2.102.024 1.881. 684 896.164 
Octubre ............ 2.161.000 1.917.604 918.608 
Noviembre ....... 2.166.123 1.962. 146 942.721 
Diciembre ......... 2.196.688 2.060.182 l. 017.486 
1972 Enero ............... 2 .171. 260 2.082.129 1.088.938 
Febrero ............ 2. 288 . 816 2 . 020.763 1.042.218 
Marzo ............... 2.888.4U 2.092.222 1.060.086 
Abril ............... . 2. 862.036 2 . 149.883 l. 077.693 
Mayo ................ 2. 325.628 2.213.683 1.086.042 
Jun io ................ 2.288.666 2.894.157 l . 099 . 124 
Julio ............... .. 2.872.472 2.445.406 1.108. 612 
Agosto .............. 2.629.944 2.603.155 1.122 .86R 
Septiembre ....... 2. 603.162 2. 621.31 o 1 . 148 . 206 
Octubre ............ ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Otraa entidades 
Fin de: 
Corto Mediano La rilO 
1967 ......................... 
-- 8.174 109 
1968 ......................... 64 3.282 172 
1969 ..... .. ........... ....... 21 700 172 
1970 ......................... S.8 18 671 --
1971 ......................... 3. 296 11.970 
--
1969 Junio ................ 128 3.200 172 
' t> t·lio> mh n• ....... 74 3.200 172 
Dicit>mbre ......... 21 700 172 
1970 Marzo ............... 202 664 --
Jun iCl ................ 122 664 --
Se¡1Liembre .. ..... 6. 871 671 --
nicif'mhre ........ 6.818 671 
--
1971 Marzo ............ ... 6 . 478 1.967 --
1971 Mayo ................ 3 . 277 11.732 --
,J ,Jnío ...... .......... 3.262 11 .729 --
Julio .... ............. 3.187 11.470 --
A~eosto .......... .... 8.122 11.470 
--
• ertiemhre ....... l. 69 12.870 --
Octubre .... .. .... .. l. 698 12.870 --
Noviembre ....... l . 6R4 12 . 870 
--
n~ci!'mbre ......... 8 . 296 11.970 
--
1972 Enero .. ............ ~ 3 . 409 11.756 --
Fchrero ........ .... 3.879 11.755 -
1\farzo ........... .... 8 . 356 11.768 --
Abril ............... ~ 3.041 11 . 663 --
Mayo ................ 2. 726 11.362 --
Junio ................ 8 . 203 11 .352 
--
Julio ................. 3 . 187 10 .462 
--Ag~~···········¡ 3.172 10.452 --Septiembre ....... 3.148 ] 1.462 --Octubre ............ 2.134 9.652 --
(1) Datos de los balances de los bancos. A vartir de julio de 
1970 no Incluye loa bancos Bananero y Comercial de Barran-
98 
Banco Central Hlvotecario 
Total Corto Mediano Largo Total 
2.805.842 94.876 175.676 l. 682.842 1.963.298 
3.683.940 103.420 476.069 2.176.091 2.764.670 
4.316.627 107.901 844.578 8. 030.291 3 .982.770 
4.642.110 119.524 l. 441.394 4. 668.666 6.119.674 
6 .273 .306 144.263 1.894.297 6. 834 .230 8.872.780 
3.968.504 107.849 607.668 2.480.686 3.196.003 
4.338.966 105.802 702.029 2. 728.606 3.686.437 
4.816.627 107.901 844.678 3.080.291 8.982.770 
4.823 . 291 108.132 l. 028 .902 3. 822.021 4.464.066 
4.264.314 118.272 l. 116.360 3. 665.064 4.893.696 
4.415.622 110.846 1. 282.736 4.067.261 6.460.332 
4.542.110 119.624 l. 441.894 4.668.666 6.119.674 
4 . 688.748 120.972 l. 510.080 6. 068.638 6. 689.686 
4. 666. Gil ] 21.688 l. 622.626 6. 4G5. 396 7. 209.708 
4. 689 .283 124.787 l. 698.066 6 . 660.679 7.488.632 
4.618.669 128.262 l. 811.728 6.889.284 7 .829. 264 
4. 766.992 180.818 1. 866.279 6.119.723 8.106.815 
4.878. 772 182.207 l. 906.247 6. 328.984 8.861.488 
4.997.212 134.468 l. 937.096 6.470.846 8.642.406 
6. 049.989 138.767 1.961.479 6. 627.237 8. 717.478 
6.273.306 144.268 1. 894.297 6. 884.230 8.872.780 
6.287.817 148.082 1.886.804 6.959. 792 8.988.678 
6.361. 786 144.764 1 .887.279 7. 091.686 9.123.728 
6.490.741 142.446 1.888.108 7.241.811 9. 216.866 
6.589. 612 143.712 1 . 811.979 7.363.885 9.819 .626 
6.626.248 146 .369 1.766.981 7.629.066 9.480.416 
6. 781.937 148.160 1. 742. 61 7. 676.69 9.666.709 
6.926.389 147.067 1.696.418 7. 820.009 9.663.494 
6.165. 967 147.009 l. 685.683 7. 961.062 9.788.744 
6.172.678 148.402 l. 669.832 8. 084.323 9.902.667 
( ... ) 160.111 l. 667.666 8.212.911 10.020.677 
Total del al eterna bancario (2) 
Total Corto Mediano Largo Total 
3.288 7 .081.67<4 2.778.680 2. 816.867 12.626.961 
8.508 8. 090.096 3 . 600.188 S. 578.634 16.168.918 
898 8. 886.300 4. 878 .968 4. 932.883 18.197 . 161 
6. 489 10.518.6'18 5. 070.474 6.916.743 22.606.895 
15.265 12.187.860 6.044.981 9 .739 .662 27.971. 908 
8. 600 8. 337.560 3 . 912.086 4.138.799 16.388.386 
3 . 446 8.851.881 4.164.272 4.49~.661 17 .líOS. 804 
893 8. 885.300 4 . 378.968 4. 932. SS 18.197.161 
81i6 9.064.748 4 . 629.262 6. 281.069 18.966.059 
786 9.816.074 4. 7~0. 800 6.703.810 19.479.684 
6. 64 2 10 . 100 . 399 4 . 18.986 6.198.793 21.118.178 
6 . 489 10 .518.678 5.070 .474 6.916 . 743 22.606.896 
8. 435 10 .715.370 5.240.891 7. 660.096 28.606.867 
1!í . 0011 10.793 662 5. 389 192 8.063.894 24.246 .748 
1<1 . !l81 10.811 .410 6.606.764 8. 264 . 108 24.681 .2R2 
14.607 11.173.302 6 . 611.677 8.631.620 25.316.899 
14.692 11.442 'iú1 6. 721.788 8.766 .736 25.930.276 
14 . 668 11 . 676 . 617 5. 10 . 09 9. 023.685 2G.640 .961 
14.668 ll.8<10.277 6 . 951.697 9 . 189 .26 6 26. !184. 230 
14.664 11 .846. 391! 6 . 006.029 9. 426.307 27.277.734 
lfi . 265 12 . 187. 360 6.044.981 !l 739.562 27.971.903 
15. 1 G4 12 .0!l7.ói8 6.990.006 9.940.462 28.018.046 
1 ñ. 134 12.296.0&0 fi.ú00.55 1 10.066.688 28.862.214 
16.108 13 .0 62.305 6.044.638 10.306.506 29.418.609 
14 . Gf!~ 13 . 43G 898 6.1G1.124 10.442 . 1 6 30.040.20 
14.07i 11 . 1:!5 .O!ii 7 . 9fí 6. 254 10.629.614 30.020.925 
14.555 1 :!. 271). !):l 6. 362.428 10.880.362 30.519.728 
13 . 639 1 :l. 1fi7 fí 1 fi 6.427 . 469 11.118 . 044 31.003 .019 
13.624 1:! .7f.2.8í2 li . 490.580 11.209.438 31.452.886 
14.600 13 .760. 790 6. 513.204 11.427.767 31.701.961 
11.786 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Quilla oue ae encuentran actualmente en liouidación. 12) El 
total incluye bancos comerciales. Ver CUIHirf' 1.2.17. 
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2.1.6 Depósitos de ahorro por entidades (1) 
(Miles de pesos) 
Bancos 
Fi 1 de: IFirst Nn-1 
América Comercial De la tlonal Graneo-
Bogotá Cafetero Caldas Colombia Antlo- Comercio Estado City Ganadero 
Latina Queño Costa Bank lomblano 
1968 ............. 
······ 
203.608 156.028 ...... 342.633 ...... 69.590 . ..... 3. 030 14.386 ...... ...... 
1969 ............ . ...... 231.820 179.797 .. .... 400.064 ...... 82.066 ...... 4.108 25.309 . ..... . ..... 
:::-:!1 ... ......... ...... 281.166 231.361 ... ... 529.031 ...... 100.710 . ..... 6.187 38.575 . ..... . ..... 1 9il ............. 816.150 240.804 
······ 
628.938 67.213 111.215 ...... 6.183 87.534 3fi.927 
1972 ............. 10.620 473.821 324.224 6. 959 997.915 176.548 166.776 4.155 10.864 30.602 66.645 10.718 
1969 epbre .. ...... 218.913 153 . 492 .. ... . 373.391 ...... 72.655 
······ 
3. 766 20.914 ...... . ..... 
Dicbre .. .. .... 231.820 179.797 .. .... 400.064 ..... . 82.066 
···· · · 
4.108 26.309 ...... . ..... 
1 !)70 Marzo ... ...... 239.813 180.979 ...... 410.167 ...... 82.917 . ..... 4.295 26.352 ...... . .. ... Junio .... ...... 253.297 204.258 ...... 426.019 ...... 86.604 . ..... 6.328 28.657 ...... 
····· · Sepbre .. ...... 269.171 208.086 
···· ·· 
447.108 
··· ·· · 
89.243 . ..... 6. 781 32.797 .... .. ...... Dicbre ... ... ... 281.166 231.361 ...... 529.031 ...... 100.710 . ..... 6.187 38.575 ...... . ..... 
1971 Marzo ... ...... 293.441 236.028 ..... . 522.721 ...... 99.957 . ..... 6. 403 40.551 
······ 
...... 
Junio .... ...... 297.332 234.229 ...... 560.594 .... .. 102.461 . ..... 6. 276 40.596 11.246 
······ 
1~7l Julio .... . ...... 300.014 234.544 .. .... 561.406 
······ 
103.625 . .. ... 6. 491 39.540 15.287 
·· ···· Agosto. ...... 301.883 230.380 ...... 559.926 9.522 103.573 
······ 
6. 564 39.684 17.882 
······ Se obre .. 
······ 
304.464 280 .833 
·· ···· 
575.567 17.796 103.379 ... ... 6. 283 41.020 19.183 
··· ··· Ocluhre 
··· ··· 
304.372 228.410 ...... 576.048 26.890 101.059 ...... 6.861 41.131 21.633 
······ Novbre. ...... 300.061 227 .756 ...... 578.920 40.116 100.490 . ..... 5. 746 37.606 24.627 ...... Dicbre .. .. .... 316.150 240.804 
······ 
628.938 67.213 111.015 . ..... 6.183 37.534 35.927 . ..... 
1 97~ En ro ... ...... 316.411 236.897 ...... 619.401 74.265 108.961 
··· ··· 
6.969 34.846 29.425 ...... 
Febrero ...... 316.470 236.099 ...... 616.688 77.178 108.431 . ..... 6.667 34.348 80.917 ...... Man~o .. . .. .... 319.560 239.892 .. ... . 631.168 83.356 110.437 . ..... 6. 773 34.913 30.747 ...... Abril ..... ...... 320.256 245.130 .. .... 641.884 88. 336 110.423 . ..... 6.164 36.008 82.200 ...... Mayo .... ...... 323.902 245.546 ...... 666.888 91.875 110 .245 . ..... 6.849 33.836 82.310 ...... 
Junio ... ... ... 340.078 257.338 ...... 712.204 98.373 114.208 . ..... 7.408 32.932 87. 198 1.177 
.Tulio ..... ...... 354.608 2fi8. 770 . . .... 748.566 110.291 119.41 S . ..... 10.296 33.769 40 .533 l. 624 
Av,oslo . . ..... 364.264 261.476 15.896 776.977 119 .026 150.878 . ..... 9.845 31.978 42.108 39.014 
Scnbre .. ...... 389.821 270.985 8. 481 834.055 127.882 138.316 . .... . 10 .198 32.662 43.790 17.888 
i 
(ktubrr 18 412.665 278.996 6. 831 1 913.827 139.788 142.238 1.250 9.369 31.439 43.360 14 . 140 Novhre. 14. 37fi 438.896 293.971 6.478 891.155 146 .171 148 .617 2.443 9.723 30. 61í3 49.314 13. fi12 
Dichre .. 10.620 473.821 32tl. 224 6.969 997.915 175.548 166 .776 4.155 
1 





Fin de: Agrario de Total 
Industrial Bank of Pana- Sección Obreros 
Colo m- Londres Occidente Popular Nacional 3antander Sub total de 
biano América merlcano ahorroe 
---- --- --- ---- ---- ---
1968 ............. 35.344 ..... . 3.560 298 ..... 341.106 1.197 
····· 
1.170.730 1.137. 226 62 .234 2 . 367.190 
1969 ............. 39.295 4. 222 7.126 l. 345 ..... 326. 182 a. 757 ..... l. 304.091 1.342.102 70.032 2 . 716.225 
1970 ........... .. 47.329 8.074 9.861 1.887 ..... 431.141 6. 982 ..... 1. 692.304 l. 650. ()83 82.181 3. 426. 46f! 
197 1 ............. G2. 711 11.586 12.106 2.326 ..... 538.875 8.989 2.335 2.072.691 l. 980.844 94 . 689 4 .148. 224 
: ()7 2 ............. 82.116 11.231 16.731 4. 961 143 696.216 13.818 8.186 3.100.249 2. 616.31 6 116.012 5.831.577 
1 ()6!) Sepbre .. 38.213 2.378 6.066 952 .. ... 346.855 2.192 .. ... l. 238.786 l. 267.187 65.089 2.671.062 
Dicbre .. 39.295 4. 222 7.126 l. 345 ..... 325.182 3. 757 ..... l. 304.091 1.342.102 70.032 2.716.226 
1970 Marzo .. . 41.427 4.884 7. 746 1.879 ..... 346.223 3. 7G8 . .... l. 360 . 440 t. 367.122 72.429 2. 789.991 
Jun io .... 43.769 5. 400 8.826 l. 602 .... . 345.249 4 .1G5 .... . 1.413.064 1.453.870 74.669 2. 941.683 
Sepbre .. 43.996 6.184 8.994 l. 615 ..... 345.642 5. 663 .. ... 1.459. 279 l. 566.820 77.238 3.102.33i 
Dicbre .. 47. 329 8.074 9.861 1.887 ..... 431.141 6.982 ..... l. 692.304 l. 660.983 82.181 3 . 425. 46R 
1971 M;1r7.o .. . 47.609 8.209 10.828 2. 201 ..... 472.190 5. 651 ..... l. 746.789 l. 716.041 84.936 3.646.766 
Junio .... 46.676 9.4 44 11.662 l. 987 ..... 620.089 5. 663 
····· 
1.848.156 l. 782.875 87.456 3.718.48G 
19il Julio ..... 46 .486 9. 604 11.190 2.135 ..... 514.563 6.093 . .... l. 850.978 1.806.028 86.794 3.743.440 
Agosto .. 48.168 9.456 11.290 2.125 ..... 663.051 6.195 421 l. 909.620 1.846.895 86.342 3.842.858 
epbre .. 48.314 9.599 11.408 2. 261 
····· 
503.914 6.143 450 l. 880.593 1.911.416 87.616 3. 879.626 
Octubre 47.236 9.779 11.406 2. 255 ..... 529.718 5.794 876 1.912 .468 l. 955.008 89.559 3. 957.035 
Novbre. 46.528 9 .851 11.149 2.109 ..... 526.908 6.472 1.111 1.919.450 l. 907.765 90.323 3.917 .538 
Dicbre ... 52.711 11.685 12.106 2.326 ..... 538.875 8.989 2.336 2. 072.691 l. 980 .844 94.689 4.148.224 
1972 Enero ... 61. 873 11.426 12.242 2. 356 ..... 560 . 861 7.052 1.998 2.073.983 1.981.154 95 . 502 4.151.439 
Febrero. 50.832 9. 907 12.611 2. 630 . .... 581.169 6.982 2.076 2. 090.899 1.978. 757 96.047 4 . 165.70~ 
Marzo .. . 59.959 10.091 12.755 2. 797 . .. .. 564.163 7 .548 2.255 2.106.514 2.023. 233 97 . 942 4. 227.679 
Abril ..... 52.017 9.857 12.702 2. 642 ..... 594.911 7.536 2.589 2 .161. 664 2 .039 . 677 97.998 4. 299.329 
Mayo .... 51.590 9.504 12.227 2. 787 .. ... 600.699 8.159 2.961 2.198.378 2. 089.718 98 .612 4.386.708 
Junio .... 53.774 9 .6SO 13.635 3.118 ..... 664.096 8.872 3.624 2. 357.715 2. 209 .220 101.139 4.668.074 
Julio ..... 56.953 9.882 14.004 3. 934 ..... 784.281 9.342 4.580 2. 560.836 2. 248.246 101. 281 4.910.363 
Agosto .. 59.224 1 o. 584 13.687 3. 789 ..... 812.811 9 .982 4.951 2.726.990 2. 284.785 103 . 608 5.115.383 
Sepbre .. 62.786 10.720 14.673 4. 407 ..... 884.027 9.431 5.743 2. 865.854 2. 383.892 108.063 5. 357.809 
Octubre 67.285 10.689 14.976 4. 928 113 890.172 9.824 6.948 2.998.756 2.458.017 108 .888 6.565.661 
Novbre. 70.321 10.495 15 . 902 4.830 151 842.412 9. 984 7.268 3.001.771 2.469.781 108.485 6. 680.037 
Dicbre ... 82.116 11.231 16.731 4.961 143 
1 
696.216 13.818 8.186 2.100.249 2.615. 316 116.012 5. 831.577 
( 1) Datos tomados de los balances de los bancos. 
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1969 1970 1971 1972 
2 . 2. 1 Corporaciones financieras. Resumen 
(t.( JI .. di p1101) 
Activo 
Dleponl-
Fin de: bllldadea In ver- Total de Deudores 
lnme- elonee préstamos varios Otro a 
dlataa y de&-
(2) cuentos (1) activos 
(1) 
1967 •••••.••.•••.••••. 48.776 SSU79 938 .038 821.112 192.877 
1968 ....... ........... 294.636 612.601 2 . 270.607 492.76-4. 1.186.626 
1969 ...... ... ....... .. 191.667 801.223 2.906.098 695.608 1.3!18. 708 
1970 .................. 196.978 1.670.468 4.177 . 471 1.497.196 l. 360.833 
1971 .................. 262.077 2.171.876 6 .1 09.528 1.912.631 1.786.176 
1971 Abril ......... . 258. 081 1.767.886 4.484.079 1.584.966 1. 376.866 
Mayo ......... 202.202 1.802.864 4 . 645 . 136 1.669.995 1.465. 836 
Jun io ......... 174.609 1.880.827 4. 613 .260 1.662.434 l. 611. 29~ 
Julio .......... 223.769 1.873.742 4 .1i60 780 1.641.983 1.476.202 
Agosto ....... 210 . 116 1.878.263 4 . 791 R14 1.n2.929 l. 505 .319 
Seotiembre 221.288 1.908.860 4 . 932 .7(){) 1. 747.01 0 1. 63 6.661 
Octubre ..... 649.686 1.970.886 6.015 . 910 1.861.228 1. 646.04 6 
Noviembre 217.026 2.032.156 6 . 0ó1 . 3 5 1.869.2'.!1 l. i!l5 . G2fi 
Diciembre. 262.077 2.171.376 5. 109.5:!!< 1.914!.631 1. 7fl6 176 
1972 Enero ... ..... 316. 162 2.24 7.527 6 . 107 .347 1.9-14.74~ l. 963. 107 
Fehrero .... . 264 .677 2.2!>6 .874 4. 971. OOó 2.000.707 2 . 443 . 2!16 
Marzo ..... ... 236 . 60ó 2.360.li63 6 . 427.061 1.912.673 2 . 19fi . 430 
Ahril... ...... 261 . 310 2.4 16.296 6. 494 . 201 2. 1ñ2. 190 2 . 064 . 93Fi 
Mayo ........ . 317.01 6 2.622.662 5. 649 . 469 l.fi 2!l. i21 2 . 786.031 
J un io ......... 30i .391 2.4il.fl94 5. 812.804 2.!'>26.836 1 . 712 !ll."· 
J ulio ........ .. 280.129 2.468.660 6.623. 419 2.043.1 17 2.217.051 
Agosto ....... 317 .4fi0 2.222.543 6.223.251 1.99!) .1 10 2.73::1.301 
eptiembre 402.980 2.438.796 6.141.701 1.715.320 1 2.559.448 
( 1) En moneda leJ{al y en moneda extran jera reducida a mo-
neda lesz:al. (2) Oblisratorias, voluntarias y especiales, (3) De 





(Activo lidades Bonos en mos y Caoital 
antes y circula- descuen- y Ot roa 
z::: después ción tos en el reserv a 
de 30 dias Banco [lasivoa 
Pasivo) (3) de la Re- legal 
(1) oública 
1.830. 776 189.788 215.025 611.011 36G. 332 648 . 620 
4. 806.03~ 385 .297 380. 417 690.962 699 . 040 2. 660. 317 
6.983.189 710.480 492.863 861.988 946. 96 2.970.962 
8.891.946 1.130.849 683.066 1.302 . 617 1.766.722 4 . 1l .702 
11.241.787 l. 728.738 667.034 3.&11.174 2.o:n .870 3.296. 971 
9.420.81 8 1.215.700 61 0.661 2.867.57 1 1.867 . 843 2 . 862. 687 
9.566.632 1.178 . 034 623 . 187 2.904. 8291 1.764.682 2.663. 418 
9.732.418 1.169 . 680 628.622 2.961 . 848 1.887. 276 8 .086.093 
9.866.426 1.239.0fi0 629 .970 3.090. 672 1.936. 700 2. 970.134 
10.118.431 l. 467 .369 634.665 3.111.193 l. 943.073 2.962. 141 
10.340.949 1.476 . 397 641.834 2.990.390 1.966.989 3 . 267.889 
10.933.704 1.896.114 661.946 3.286.270 1.973.487 3.117.888 
1 O.Qfi!í.4 1 ~ 1.642.779 673 . 484 3.290.&44 1.979. 783 3.378 .823 
11.241.7S7 1.728. 738 667 .034 8.611.174 2.037. 8i0 3.296. 971 
11.!167. Rfi 1.997 .fi!l:! 665.4~5 8.482 . 895 2.037 . 970 3 . 383.994 
11.916 4ii!l 1. ~78. 30~ 669 . 233 3. 764.857 2.091. 208 3.672.854 
12.1 ~2.22 2 1.926 . !lll 661 . 9-l!i 3.ñl l.717 2.162. 434 3 .870 . 230 
1 2Xi~.!l!ll 1.!l 3il.li',! :1 7 11í. 61R 3. 708.280 2. 19 1.926 8 . 824.554 
12.81J4.7R!I 2.2fi~.~·2!1 797 . 374 2.4 66 .960 2.643.773 4 .744 . 169 
12.fC11.fir;\• 1.88fi.í90 ?Ril. 721 V:Hi6 .340 2.231.906 4.060.912 
12.682.2fiG 2.054 .712 799.509 3. 42.932 2.309 .557 3. 675. 556 
13.ROJ.fiflli 1.844.081 81í0. 960 ó.127.697 2.321.935 3.61í6.992 
13.258.245 1.939.987 868. 3i!l 3.949.150 2.349.509 4 .151. 220 
Boletin de la Suoerintendencia Ba ncaria. (4) A oa. rtlr de fe-
brero de 1972 se incluye In Corporación Nacional ele 1\.trismo. 
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